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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Due to climate change, the grapes get to a saccharimetric maturing with low concentrations of 
anthocyanins y polyphenols. This produces wines with a good alcohol degree, but with a light odor 
at the same time. For this task, different techniques to synchronize de saccharimetric maturing 
and the phenolic maturing of the Tempranillo grape have been evaluated. In one of the tests, 
techniques for the manipulation of vegetation have been tried, and for the other one, the 
technique of severe trimming with different doses of irrigation. There has also been a comparison 
on a large scale of the techniques that gave the bests results in the previous campaigns. 
The changes in the manipulation of vegetation haven’t provoked enough diminution of the 
temperature of the clusters in the afternoon or a relevant delay of maturation. In the case of the 
trimming with an additional irrigation, it has been achieved to promote the development of 
anticipated and implied delaying the dates of veraison a week and the evolution of maturation of 
the berries. The work at a large scale has confirmed what had been observed in the previous 
works. 
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Debido al cambio climático, las uvas logran una madurez sacarimétrica con bajas concentraciones 
de antocianos y polifenoles. Esto produce vinos con buen grado alcohólico pero con poco color. En 
este Trabajo, se han evaluado diferentes técnicas encaminadas a sincronizar la madurez 
sacarimétrica y la fenólica de uvas de la variedad Tempranillo.  En uno de los ensayos, se han 
probado técnicas manejos de la vegetación y en el otro, se ha probado la técnica del despunte 
severo con diferentes dosis de riego. Además, se ha dispuesto de un ensayo a gran escala 
comparando las técnicas que mejores resultados dieron en los ensayos de campañas anteriores. 
Los cambios en el manejo de la vegetación no han provocado la disminución suficiente de la 
temperatura de los racimos a la hora de la tarde, y no se ha observado que produjeran un retraso 
relevante en la maduración. En cuanto al despunte con riego adicional, se consiguió promover el 
desarrollo de anticipados e implicó retrasar la fecha de envero una semana y la evolución de la 
maduración de las bayas. El ensayo a gran escala ha permitido confirmar lo observado en los 
ensayos anteriores. 
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